






























现代汉语词典 ( 1996 年版)释
辨别 为 根据不同事物的特点, 在
认识上加以区别: ~ 真假| ~ 方向 ;
辨认 为 根据特点辨别, 做出判
断,以便找出或认定某一对象: ~ 笔
迹|照片已模糊不清, 无法~ 。
新华词典 ( 2001 年修订版)释
辨别 为 把不同的事物区别清





个含 辨别 的句子, 712 个





从表中可以看到, 辨认 与 辨
别 语义相似与相同的占绝大比例,
这种情况正证明二者是近义词, 其
基本义素是 识认 。 别 重在 从



























































































注: 辨别 行中的 同 表示义与 辨认 一样; 无 表示此义在 辨别 中没有;而其
他则为相似。
在单一对象上; 并且, 辨认 在 判
断、确定 义上占了很大比例。 辨





























































第三, 辨别 未必只对 事物 进行
区别。 新华词典 的释义似乎简洁
明了, 但未必准确。 辨别 是 把不
同的事物区别清楚 ,但完全不同的
事物, 一看就知, 是不需要 辨别












的措辞 出来 , 也把它们的动词强
弱性体现出来。至于举例, 当然应
选有代表性、有区别点的。
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